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MOTIVI ZA IZOBRAZEV ANJE 
v 
UCITELJEV 
Zakaj se ucitelfi srednjih sol formalno 
dopolnilno izobraiujejo 
POVZETEK 
V prispevku so podani rezultati raziskave motivov za forma/no dopolnilno izobrazevanje sred-
njesolskih uCiteljev. Avtorica skusa v clanku spodbijati ocitke uCiteljem, da se veeinoma izo-
brazujejo zaradi napredovanja v nazive in visje placilne razrede. V anketnem vprasalniku so 
ucitelji ocenjevali pomembnost dvanajstih motivov: vedozeljnost, osebnostna rast, uporabnost 
znanja, aktivno preiivljanje prostega casa, dober predavatelj, krepitev strokovne avtonomije, 
zelja po stikih z ljudmi, cas izvajanja izobrazevanja, zanimive ucne oblike in ucne metode, vpliv 
in ugled v druzbi, napotilo vodstva ter napredovanje v naziv in visji placilni razred. Rezultati 
kazejo, da v vzorcu izstopajo motivi, kot so uporabnost znanja, vedozeljnost, dober predavatelj 
ter zanimive ucne oblike in ucne metode. 
Kljucne besede: motivacija, strokovnego spopolnjevanje, forma/no dopolnilno izobrazevanje, 
srednjesolski ucitelji 
ORIS PROBLEMA oblikovanju formalnih programov dopolnil-
nega izobrazevanja uciteljev ozirali na izsled-
ke raziskav v zvezi z motivacijo uciteljev in 
njihovim motivom prilagodili ucno vsebino, 
ucne metode in ucne oblike, 
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Pozornost sem usmerila na motivacijo za 
dopolnilno izobrazevanje uCiteljev zaradi 
ocitkov uCiteljem, da se vecinoma izobra-
zujejo zaradi napredovanja v nazive in v visji 
plaCilni razred (Razdevsek-Pucko, 2000). Iz 
mojih dosedanjih osebnih izkusenj se ne 
strinjam stern pojmovanjem, zato sem zelela 
z empiricno raziskavo preveriti, kaksna je 
realnost. 
cas izobrazevanja itn., bi se 
uCitelji izobrazevanja udele-
zevali v vecjem stevilu. Ker 
bi izhajali tudi iz svojih indi-
vidualnih motivov, bi bili 
osebno angazirani in bi zato 
osvajali znanje, spretnosti in 
Je ugotavijanje 
potreb po izobra-
ievanju uciteijev 
pomanjkijivo? 
Raziskava je posledica stevilnih kritik, na-
menjenih pomanjkljivemu ugotavljanju in 
upostevanju uciteljevih potreb v Sistemu stal-
nega strokovnega spopolnjevanja uciteljev in 
pri izvajanju dopolnilnega izobrazevanja 
uciteljev nasploh (Slana, 1997). Ce bi se pri 
lastnosti na visjem kakovostnem nivoju, kot 
osebno signifikantno znanje . . Motivacija je 
eden izmed pomembnejsih subjektivnih 
pogojev, ki so potrebni za uspdno vzgojo in 
izobrazevanje odraslih, takoj za sposobno-
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V Slovenijii je bilo opravljeni'h veliko raziskav na podrocj;u motivacfje za dodatno 
izobrazevanje osnovnosolskih _uciteljev. VetJetno zaradi t1:uje po dodatnem izobrazevanju, ki 
• 1 A' · ' ' A . <'1 l , '7 l' ' v · ' ' ' ' C l ;e post~utca_ uvaJa?ja u~veueh\\~. :apo,stav·~~nO. pa !e preucevanje mottvac~:e z,.a . iorma no 
dopolmlno lZobrazevanJe srednjesolskth uc!'telJev, ceprav se te po.trebe poJaVlJaJo tako v 
osnovni kot tudi v sJiednji soli. ''Srectnja sola je usmerjena bolj storilnostno kot osnovna. Sto-
rllnostno naravnanost spodbuja tudi no:Jatura, zato uc11.itelj1 pri svojem usposahljanju na-
menjaj:o veej:o pozornost stroki kot pa pedagctskim vsebinam", razmis1ja Pusn.ikova (Pusnik, 
2001, str. 20~ . 
stmi za ucenje in zadovoljivim psihofizicnim 
stanjem posameznika. Pravzaprav se lahko 
zelo motivirani ljudje, ki v svojem pocetju 
vidijo smisel in imajo dolocene cilje, ucijo 
tudi takrat, ko se nam zdi, da nimajo nobenih 
pogojev. 
Vendar Kubale ne vidi problema uciteljev 
strokovnih predmetov v pomanjkanju 
strokovne izobrazbe, "saj imamo visoke sole 
in fakultete raznih strok", temvec prej v 
pomanjkljivi pedagosko-andragoski izo-
brazbi (Kubale, 2000, str. 72). Le-to si ucitelji 
pridobijo z dodatnim izobrazevanjem na 
Pedagoski ali Filozofski fakulteti in ob 
opravljanju strokovnega izpita. Te posebnosti 
srednje sole postavljajo ucitelja se v tezji 
polozaj. 
VSEBINSKO-METODOLOSKI OKVIR 
Med motivi, ki so obravnavani v teorijah 
motivacije, sem izbrala in uvrstila v anketni 
vprasalnik tiste, za katere sem na podlagi 
lastnega mnenja in mnenja dr. Ane Krajnc 
presodila, da so uciteljem najpomembnejsi. 
Ti motivi so: vedozeljnost, osebnostna rast, 
uporabnost znanja, aktivno prezivljanje 
prostega casa, dober predavatelj, krepitev 
strokovne avtonomije, zelja po stikih z 
ljudmi, cas izvajanja izobrazevanja, za-
nimive ucne oblike, ucne metode, vpliv in 
ogled v druzbi, napotilo vodstva, napre-
dovanje v naziv in viSji placilni razred. 
Tako so zastopani motivi z vidika intrini-
sticne in ekstrinisticne motivacije, primarne 
socialne in sekundarne socialne motivacije, 
motivi, ki izvirajo iz potreb po strokovnem in 
osebnostnem razvoju, ter ciljno in procesno 
orientirani motivi. Pri tern se zavedam, da je 
isti motiv pri razlicnih posameznikih lahko 
orodje za (ne)posredno zadovoljevanje ra-
zlicnih potreb. Kako pomemben je posa-
mezen motiv za formalno dopolnilno izo-
brazevanje, so ucitelji ocenjevali z lestvico od 
1 do 5. Vrednost 1 pomeni ni pomemben, 2 
manj pomemben, 3 srednje pomemben, 4 
precej pomemben in 5 zelo pomemben motiv. 
Osnovna raziskovalna metoda je bila deskrip-
tivna metoda empiricnega pedagoskega 
raziskovanja. Za izvedbo statisticne analize 
sem prikazala in uporabila minimalno vred-
nost "Min", maksimalno vrednost "Max" in 
aritmeticne sredino "M". 
Podatki so bili zbrani z anonimnim anketnim 
vprasalnikom maja 2003. V slucajnostni 
vzorec je bilo zajetih 42 srednjesolskih ucite-
ljev. Vzorec je sestavljen iz 23 uciteljic in 19 
uciteljev. UCitelji so enakomerno porazde-
ljeni glede na stevilo let delovne dobe: do 10 
let delovne dobe, od 11 do 20 let ter vee od 21 
let delovne dobe. Vzorec je sestavljen iz 32 
uciteljev splosno-izobrazevalnega predmeta 
in 10 uciteljev strokovnega predmeta. 
REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
Iz preglednice 1 je razvidno, da so uCitelji 
ocenili vse motive z najvecjo vrednostjo, naj-
manjsa vrednost pa se giblje med ni pomemb-
no in srednje pomembno. To pomeni, da je 
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Preglednica t: Nekateri pararnetri za ocenp pom~mbnosti posameznih motivov 
za dopolnilno izobrazevanje srednjesol$kih uciteljev 
Vedozeljnost 
2 Oseb:nostrla rast 
3 Uporabnost znanja 
4 Aktivno prezivljanje proste.ga casa 
5 Dober predavatelj 
6 
7 Zelja po stlkih z ljudmi 
8 Cas lzvajanja izobrazevanj.a 
9 Zanirnive ucne obiJ.ke in ucne metode 
10 Vpliv in ugted v druzbi 
11 NapotHo vodstva 
12 
ocena motivov zelo subjektivna in odvisna od 
stevilnih dejavnikov, saj se razlikuje od 
ucitelja do uCitelja. 
Iz aritmeticnih sredin posameznih motivov je 
razvidno, da so najpomembnejsi motivi 
naslednji (glej slika 1): 
motiv st. 3: uporabnost znanja, 
motiv st. 1: vedozeljnost, 
motiv st. 5: dober predavatelj, 
motiv st. 9: zanimive ucne oblike in ucne 
metode. 
Najmanj pomembni motivi so: 
motiv st. 8: cas izvajanja izobrazevanja, 
motiv st. 11: napotilo vodstva, 
motiv st. 4: aktivno prezivljanje prostega 
cas a, 
motiv st. 10: vpliv in ugled v druzbi. 
M 
4;60 
2,62 
3,12 
4,14 
2,55 
2,67 
3,55 
Motive bomo obravnavali v zaporedju od 
najpomembnejsih do najmanj pomembnih 
motivov za dopolnilno izobrazevanje. 
Izmed vseh motivov v anketnem vprasalniku 
se je izkazala uporabnost znanja kot naj-
mocnejsi motiv. Ni redko, da so odrasli veliko 
bolj motivirani za izobrazevanje, kot so bili 
prej v casu rednega solanja, 
ker v znanju odkrijejo smisel 
sele v spopadu z neposredno 
prakso. Odrasli zivijo v svetu 
akcije, ki jim sproti prinasa 
potrebe po novem znanju. To 
so pokazale tudi predhodne 
raziskave tujih avtorjev: 
Najmocnejsi mo-
tiv uciteijev za izo-
braievanje je upo-
rabnost znanja. 
"Najpogostejsi motiv, zaradi katerega se 
odrasli odlocajo za izobrazevanje, je uporab-
nost znanja" (Cross, 1981, v Jelenc, 1996, str. 
40). Informacij ne sprejemajo vsepovprek, 
ampak jih izbirajo glede na potrebe in svoje 
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Slika 1: Graficen prikaz aritmeticnih sredin pomembnosti posameznih motivov za 
dopolnilno izobrazevanje srednjesolskih uciteljev 
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znanje. Johnstone in Riviera sta povzela, da 
so vsebine, ki jih udelezenci izbirajo, bolj 
osredotocene na prakticno kot akademsko 
znanje, bolj na uporabno kot na teoreticno, 
bolj na spretnosti kot na znanje ali informaci-
je (Cross, 1981, v Jelenc, 1996, str. 40). Torej 
je poudarek na profesionalnem razvoju. Yen-
dar so Carp, Peterson in Roelfs s svojo ra-
ziskavo odkrili, da se je 56 odstotkov 
udelezencev izobrazevanja zanj odlocilo prav 
zaradi zelje postati bolj informiran (Cross, 
1981, v Jelenc, 1996, str. 41). Funkcionalno 
znanje je znanje, ki ga oseba lahko dokaze in 
uporabi. Rezultati novega znanja se odrazajo 
8 9 10 11 12 
B Motivi 
till Min 
!!ill Max 
EnM 
predvsem v boljsi kakovosti dela. Nagrada je 
lasten obcutek, da dela sedaj bolje, da mu je 
delo lazje, vrne se mu obcutek sigurnosti na 
delu, poveca se mu samozavest pred kolegi, 
ker se zaveda, da svoje delo obvlada in razpo-
laga z raznimi pomembnimi spoznanji. V 
svetu so vedno bolj cenjene dejanske 
clovekove zmoznosti. Tako dobi izobrazeva-
nje svoj smisel v zivljenju in delu. 
s tern, ko ucitelji izpostavijo motivacijsko 
moe dobrega predavatelja, utemeljujejo 
pomen lastnega poklica. Glede na pro-
blematiko visokosolske didaktike bi bilo 
vredno razmisliti, ali izpostavljanje dobrega 
Le uporabnost znanj:a in vedozeljnost se zdita vseru ue:iteljem srednje pomembna do zelo 
pomembna .. Tnteres za "(lcenj:e in te~nja po razumeva1'\Ju sveta je e.den od druzbeno bolj spre-
jem1jivih mdttvov, za razliko od zeije po vecjem ugledu, prestizu in materialnih dobrinah. Od 
uciteljev se tudii priea.kuje, da sami obcutij:o sreco ob ueenju in poucevanju. Le kako naj bi 
drugace kot z lastruim zgledom pre:pricati dijake, da je znanje samo po sebi nagrada. "Vecni 
ucend" dozivlj<fjo zadovoljcstvo in Jtb nagraj:uje ze sam vz,gojnoizobrazevalni proces. V pro-
cesu dopolnlanega izobrazevanja so se morda irneli priloznost samopotrJevati, dvigati samo-
s:postovanje, odkrivati ne·znano in b±ti v soci:alnem stiku, kar se navezuje na motiv osebnostne 
rastL 
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V izobrazevanju nciteljev je potre:bno napraviti premik od spoznavanja (poncevanja) gotovih 
(metodicnih) modelov k znanjem, potrebnim za kriticno refleksijo o njih, in za ustvarjanje 
novih (Psunder, 1997). ''Problemska narava ucnega dela je pri nsposabljanju ucite]Jev veliko 
premalo upostevana tako glede razvijanja problemskega mis'ljenja in senzitivnosti kakor tndi 
glede spoznavanja vsaj temeljnih 'modelov' reagiranja na problemske situaeije in nacinov 
nJihovega resevanja" (Strmcmk, 2001, str. 376).~ 
., 
predavatelja ne pomeni morda odziva na 
slabe izkusnje z izvajalci dopolnilnega izo-
brazevanja. 
tako tndi posredno uCijo uporabljati ucne 
oblike in ucne metode. 
Pri ucenju niso pomembne le vsebine, ki se 
jih ucimo, temvec tudi sam proces ucenja in 
strategije ucenja, ki jih s tern 
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Dober predavatelj lahko pomeni, da vodi izo-
brazevanje vrhunski strokovnjak na svojem 
podrocju, ki jih bo seznanil z najnovejsimi 
odkritji in spremembami v stroki. Verjetno se 
laze identificirajo s priznanim, ze uveljavlje-
nim predavateljem. Uveljavljeno ime lahko 
pomeni garancijo za kakovostno izpeljan pro-
gram. Torej vedo, kaj lahko pricakujejo od 
izobrazevanja. Po drugi strani pa lahko, tudi 
glede na rezultate nase raziskave, vidimo 
povezavo tega motiva z motivacijo, ki izvira 
iz zanimivih ucnih oblik in metod. Za dobrim 
predavateljem se lahko skrivajo lastnosti, kot 
so komunikativnost, sposobnost vzivljanja v 
druge, ustrezna uporaba ucnih oblik in ucnih 
metod. Ne le zaradi motivacije, orientirane na 
izobrazevalno aktivnost, ker uCitelje na ta 
nacin posredovana snov bolj pritegne, jo sirSe 
in globje osvojijo, temvec tudi zato, ker se 
pridobimo. Zazeleno kako-
vost ncenja je mogoce doseCi 
1e z dolocenimi metodami. 
Sodelovanje v skupinah, te-
rensko, raziskovalno ucenje 
itn. omogocajo veliko kako-
vostnejse ucenje, kakor ce 
kdo samo poslusa. Med cilji 
in metodarni so zakonite po-
vezave, ki jih ne bi smeli 
Vformalnem 
izobraievanju 
odraslih pogresa-
mo sodobne 
metode in pristope 
k ucenju. 
zanemarjati. Odrasli naj skoraj v celoti pre-
vzame odgovornost za to, kaj in kako se bo 
uCil (Pozarnik, 1998). 
Za skoraj vso programsko ponudbo izo-
brazevanja odraslih velja, da ji manjka novih 
organizacijskih prijemov s sodobnimi meto-
dami in ucno tehnologijo (aktivne oblike izo-
Sodobno izobrazevanje odrasllh mora biti zasnovano na naslednji'h nacelih: odprtost-dosto-
pnost, avtonomnost "ucenca'', f:leksibi1nost, aktualnost in individualnost. 
Upostevan;je omenjenih nacel v izobrazevanJu odrasUh- v programski in organizacijsko-
izvedbeni struktnri - predpostav!J;j:a>; 
• opuscanje shem in kalupov, ki utesnjujejo vzgojno-izobrazevalno dejavnost po 
tradicionalnih pedagosko-didakticnlh in solskoinstiluciona1nih shemah:; 
uveljavljanje o.blik in nacmov, ki teme·lj•jjo na lastn1 d:e:javnosti ud:(\}lezencev, njiliovem 
notranjem inte:resu in ustvarja1nem sodelovanJu; odt()d: izhaja zah:teva po ind:lvidualizaciji 
izobrazevanja od:raslih; 
o:ptimalno g±bljivost in prehodnost v izobraze:vanjm;; br;t}z stereofipov casa, prostora, vsebin 
in oblik; 
od:prtost in radonalno organiziranost izobrazevalne:ga sistema. 
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brazevanja v skupinah, delavnice, izobra-
zevanje na daljavo, multimedijsko izobra-
zevanje). 
Strokovno znanje 
povecuje uCitelfevo 
zmoinost avtononL-
nega odlocanja. 
Na podrocju neformalnega 
izobrazevanja se stanje v zad-
njem obdobju nekoliko spre-
minja (pestrejsa ponudba vse-
bin, veliko razlicnih izvajal-
cev), medtem ko se v formal-
nero izobrazevanju odraslih 
se vedno nadaljujejo nega-
tivne teznje, ki se kazejo predvsem v: 
togi organizaciji; v programih za pridobitev 
izobrazbe se vedno prevladuje razredno-
predmetna organiziranost izobrazevanja; 
vsebinski in casovni neprilagojenosti 
izobrazevalnih programov potrebam, izku-
snjam in predznanju odraslih; 
frontalnem nacinu izobrazevalnega dela, ki 
udeldence pasivizira (Svetina, 1994, v 
Bela knjiga, 1995, str. 304). 
Ze v Beli knjigi avtorji spodbujajo uveljavlja-
nje novih moznosti, kot so izobrazevanje na 
daljavo, multimedijsko izobrazevanje, izku-
senjsko ucenje ter alternativni modeli ucenja 
in poucevanja (Bela knjiga, 1995). 
Osebnostna rast in vsi moti vi, ki jih bomo se 
interpretirali, so bili oznaceni od "ni po-
-------------. membno" do "je zelo po-
Ali je moino loCiti membno". Naravno je, da se 
Placni sistem od v zivljenju usmerjamo pred-vsem v tiste dejavnosti, ki jih 
sistema dopolnil- zahtevajo delovne in druge 
nega izobraievanja obveznosti, vendar moramo 
v [ najti zmeraj tudi cas za kul-
Uciteifev? turo, naravo, za dobro knjigo 
in glasbo v skladu s sirsim 
zivljenjskim programom. Tako visoko uvr-
scena skrb za osebne potrebe in osebno zado-
voljstvo nas ne preseneca, saj so predhodne 
raziskave zelo poudarile osebnostno rast. 
"Priblizno polovica udelezencev po navadi 
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navede kot poglavitni motiv osebno zado-
voljstvo ob ucenju, in to so najveck:rat tisti, ki 
jim ni za izboljsanje gmotnega polozaja" 
(Cross, 1981, v Jelenc, 1996, str. 40). Za 
uCitelje bi lahko rekli, da se niso odlocili za ta 
poklic, da bi uresnicili svoje materialne ambi-
cije po prestizu ali karieri, saj vemo, da je v 
tern poklicu malo moznosti za to. Poleg tega 
je tudi v nasi raziskavi motiv po napredova-
nju v naziv in v placilni razred uvrscen sele 
na sedmo mesto. 
Krepitev strokovne avtonomije je ciljno ori-
entirana motivacija za ucenje. Cim vecje je 
uCiteljevo znanje, tern visja je lahko stopnja 
njegove strokovne avtonomije; strokovno 
znanje torej povecuje uCiteljevo zmoznost 
avtonomnega odlocanja (Kroflic, 1999). 
Vprasanje je, ali si ddava zeli ucitelje kot 
aktivne ucence, ki se zavedajo, kako se uCijo. 
Dokler je posameznik nesamostojen, ga ima 
ddava pod nadzorom. Cimvec odgovornosti 
ddava prenese na posameznika, tern manj ga 
lahko nadzira. 
Osvobajanje ucenca izraza ucenje in ucenca, 
ki se zna obraniti ucenja ali izobrazevanja, v 
katerem niso upostevani njegovi interesi. In 
to je pri demokratizaciji ucenja in izobra-
zevanja bistveno. 
Pri motivu napredovanje v naziv in viSji 
placilni razred se posebej poudarjam, da je 
nekaterim uciteljem to zelo pomemben 
motiv, nekaterim pa sploh ni. Zanimivo bi 
bilo raziskati korelacijo med stevilom let 
delovne dobe in pomembnostjo napredovanja 
v naziv in visji placilni razred. Nekateri 
odrasli si na koncu izobrazevanja zelijo 
potrdilo o pridobljenem znanju in spretnosti. 
Vendar so ponavadi tako motivirani mlajsi ali 
ljudje v prehodnih obdobjih v zivljenju, ki na 
primer iscejo zaposlitev. 
Na koncu opravljenega formalnega dopolnil-
nega izobrazevanja dobijo udelezenci potrdi-
lo, ki je potrebno za napredovanje v nazive in 
viSji placilni razred, povecajo si druzbeni 
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ugled, samospostovanje. 
Tak sistem dopolnilnega izobrazevanja ueite-
ljev je bolj povezan s plaCilnim sistemom 
uCiteljev kakor pa z njihovim profesionalnim 
razvojem ter z izboljsavo solske prakse. Pre-
hajanje od osebnih motivov na zunanje je v 
precejsnji meri odvisno od tega, ali okolje se 
vedno vrednoti izobrazevanje simbolieno 
(ceni diploma) ali pa je ze obveljalo 
funkcionalno vrednotenje dejanskega znanja 
in usposobljenosti (Krajnc, 1982). 
Potrebi po napredovanju nasploh in osebno-
stnem razvoju sta eni od elovekovih temeljnih 
primarnih socialnih potreb in ju tudi pod silo 
razmer ni mogoee povsem zadusiti. Napre-
dovanje zadeva tako napredovanje v druzbi 
kot tudi pri delu. Za vzpon na druzbeni lestvi-
ci poznamo vee naeinov, eden od njih je 
visanje osebne izobrazbe. Osebo motivira 
pridobitev veejega ugleda, izboljsanje de-
lovnih pogojev, vpliv in nenazadnje izbolj-
sanje materialnega polozaja (Krajnc, 1982). 
Zelja po stikih z ljudmi spada med socialne 
potrebe, ki se je v tej raziskavi izkazala v 
povpreeju za zgolj srednje pomembno. To me 
preseneea, ker so ueitelji ocenili uene oblike 
kot precej pomembne. Tako sem sklepala, da 
zato, ker pri delu v paru ali v skupini radi 
izmenjajo izkusnje, se druzijo, spoznavajo in 
skusajo izboljsati medosebne odnose z drugi-
mi ljudmi. Da to ne ddi, je zaskrbljujoee 
dejstvo, saj "ueenje ni le individualen, tern-
vee tudi socialen proces; v skupinskem sode-
lovanju, interakciji in dialogu luseimo pomen 
naueenega" (Pozarnik, 1998, str. 23). V pri-
meru socialne izolacije zaene motivacija 
postopoma upadati, interes za izobrazevanje 
usiha, ee ga ne dvigamo sproti z mentorstvom 
ali raznimi oblikami zdruzevanja med 
udelezenci samimi (Krajnc, 1982). 
Po drugi strani pa seta rezultat ujema z rezul-
tatom, da sta najslabse uvrseena motiva 
aktivno prezivljanje prostega easa ter vpliv in 
ugled v druzbi. Saj je za ljudi, ki jih pripravi 
do izobrazevanja interes za druge, obeutek 
pripadnosti in motiv zdruzevanja, znaCilna 
tudi zelja izkazati se pred drugimi, utrjevati 
druzbeni status in prestiz. Takim ljudem je 
izobrazevanje obred ali socialna manifestaci-
ja. Velika pozornost posveeajo medosebnim 
odnosom v ueni skupini, dobri organizaciji in 
hitro izkazanih uspehih. Vsebina izobrazeval-
nega programa jih niti ne zanima prevee. Ta 
motiv je posledica sodobnega naeina zivlje-
nja (Krajnc, 1982). 
V povpreeju se zdi uCiteljem cas izvajanja 
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izobrazevanja srednje pomemben. Verjetno 
zato, ker na izobrazevanje vplivajo se stevilni 
drugi, bolj odloCilni dejavniki. V raziskavi 
Slane se je konkretno izkazalo, da si uCitelji 
najbolj zelijo izvedbo izpopolnjevanja ob 
Vlaganje v uci-
teijevo znanje 
predstavija 
investicjj o in 
ne strosek, 
koncu tedna. Polovica uCite-
ljev je navedla klasicno 
obliko tridnevnega seminarja 
v casovno strnjenem zapore-
dju kot zanje najsprejemlji-
vejsi casovni obseg. Skoraj 
enako stevilo kot si jih zeli 
izpopolnjevanje v casu poci-
tnic, bi se radi izpopolnjevali 
v casu vzgojno-izobrazevalnega dela. OCitno 
se nekateri zavedajo kadrovskih, organiza-
cijskih in financnih posledic izpopolnjevanja 
v casu pouka (Slana, 1997). 
Na odnos do izobrazevanja po teoriji pomem-
bno vplivajo, poleg mnenja partnerja, pri-
jateljev in kolegov, predvsem vodilni ljudje v 
organizaciji. Ravnatelj je odgovoren za 
celotni solski rezim, delovne razmere, odnose 
pri delu in kadrovsko politiko; s tern ustvarja 
(ne)ugodno ozracje za strokovno dopolnilno 
izobrazevanje zaposlenih. Sele ko se ucitelji 
pocutijo varne in sprejete, so lahko ustvarjalni 
in ucinkoviti, lahko govorijo o svojih pricako-
vanjih, tezavah, dozivljanju. Ravnatelj naj 
pokaze zanimanje za delo sodelavcev, jim da 
vedeti, da je njihovo delo pomembno. Bolj 
kot so zadovoljene njihove potrebe, tern bolj 
so motivirani za delo; vecja kot je motivira-
nost, tern vecja je verjetnost, da bo uspesnost 
visja (Budnar, 1997). 
Vprasanje je, ali imajo v nasi raziskavi ra-
vnatelji manj pomemben oziroma srednje 
pomemben vpliv zato, ker puscajo uCiteljem 
relativno svobodo pri formalnem dopolnil-
nem izobrazevanju ali ker se ucitelji na nji-
hove direktive ne odzivajo. Morda pa so 
ucitelji pripisali toliko vecji pomen neformal-
nemu izobrazevanju, na katerega vodstvo sole 
nima vpliva. OCitno se izobrazujejo na podia-
Znanost razkriva 
gi lastnega motiva in ne na pritisk drugih. 
Vprasanje je tudi , kaksen je vpliv ravnatelja 
na izbiro dolocenih izobrazevalnih vsebin, 
koliko je sam usposobljen in koliko se cuti 
kompetentnega za svetovanje oziroma usmer-
janje uCiteljev pri izbiri dopolnilnega izo-
brazevanja, postavljanju prioritet v izo-
brazevanju in zaporedju pridobivanja najnuj-
nejsih znanj. Ravnatelj zaznava potrebe 
uCiteljev drugace, kot jih zaznavajo uCitelji. 
Ker ima ravnatelj poleg pedagoske tudi 
menedzersko funkcijo, je od njega odvisno, 
katero izobrazevanje bo financiral. "Neka-
kovostna sola je bodisi zaradi preskromne-
ga vlaganja vanjo, zlasti v uCitelja, bodisi 
zaradi premalo smiselnega trosenja teh sred-
stev najdrazja sola" (Strmcnik, 2001, str. 
362). 
Odnose med vlaganjem in izkoristkom je 
potrebno optimizirati ob jasni zavesti, da 
materialno in financno revno opremljeno sol-
stvo ne more biti kakovostno, a tudi ob 
samokriticnem zavedanju sole, da materialni 
in didakticni standard nista edina pogoja 
njene kakovosti. 
Sprico vee prostega casa se mnozi tudi stevilo 
ljudi, ki poskusajo z izobrazevanjem zapolni-
ti svoj prosti cas in navezovati stike. Amater-
ski interesi so eden najdragocenejsih moti-
vov, saj izvirajo iz intrinisticnih motivov zelje 
po zabavi in razvedrilu, torej srece ob ucenju. 
Vendar pogosto vodijo v dokaj enostransko 
izobrazevanje (Krajnc, 1979). Iz raziskave bi 
lahko sklepali, da ucitelji v povprecju niso 
ravno navduseni nad izobrazevanjem v 
prostem casu. 
Se malo manj si ucitelji obetajo od vpliva in 
ugleda v druzbi kot posledice izobrazevanja, 
saj jih ta dejavnik manj motivira. To je 
logicno povezano s pomanjkanjem moznosti 
za karierizem. Ocitno je poucevanje poklic, 
ki je do nedavnega nudil socialno varnost. 
Vendar z upadanjem stevila otrok oziroma 
dijakov tudi to ni vee samoumevno. 
Znanost razkriva 
SKLEPNE MISLI 
Z obdelavo podatkov in interpretacijo rezulta-
tov sem prisla do neke vrste hierarhije mo-
tivov za dopolnilno izobrazevanje srednjesol-
skih uciteljev. Najpomembnejsemu motivu 
uporabnosti znanja sledijo malo manj po-
membni: vedozeljnost, dober predavatelj, 
zanimive ucne oblike in ucne metode, oseb-
nostna rast, krepitev strokovne avtonomije, 
napredovanje v visje nazive in visji placilni 
razred, zelja po stikih z Jjudmi, cas izvajanja 
izobrazevanja, napotilo vodstva, aktivno 
prezivljanje prostega casa ter nazadnje vpliv 
in ugled v druzbi. Zanimive so se izkazale 
nekatere povezave, ki potrjujejo teorije. Na 
primer vedozeljnost in osebnostna rast sta 
skoraj enako pomembna motiva in obadva sta 
znacilna za osebe z visoko razvito primarno 
motivacijo. Zunanja motiva, kot sta napotilo 
vodstva ter vpliv in ugled v druzbi, znaCilna 
za !judi z visoko socialno motivacijo, ki jim 
medosebni odnosi in zelja izkazati se pred 
drugimi veliko pomenijo, pa sta se izkazala 
za manj pomembna. Seveda se zivljenjska 
situacija !judi neprestano spreminja in z njo 
se spreminja tudi hierarhija potreb oziroma 
motivov. Notranje spremembe v hierarhiji 
motivov v glavnem sledijo splosnemu vzorcu 
vrednot zunanjega okolja. 
Zavedam se, da so bili v raziskavo vkljuceni 
samo zavestni motivi in nagibi, ki smo jih mi 
navedli. Lahko pa bi sli se dlje in se z lastnim 
opazovanjem in vzivljanjem poglobili v 
vedenje in odloCitve vsakega uCitelja posebej. 
Med podzavestne motive, ki vplivajo na izo-
brazevanje, pristevamo razna dosedanja dozi-
vetja in emocionalna stanja, ki so jih ljudje ze 
uspeli izbrisati iz zavesti, podzavestno pa se 
vedno vplivajo na njihovo dejavnost, obna-
sanje in naCin custvenega reagiranja. Kot 
stranski ucinek raziskave pojmujem vpliv, ki 
ga je imel anketni vprasalnik na ucitelje, da 
so spoznavali same sebe, se zamislili nad svo-
jimi prioritetami in zdaj se bolj zadovoljno 
delajo po dobro zadani poti ali pa so spodbu-
jeni k iskanju novih ciljev in spodbud. 
Dopolnilno izobrazevanje odraslih ni vee 
popolnoma prepusceno vzgibom in iniciativi 
posameznika. Opazen je vpliv splosnih 
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druzbenih interesov v prid 
gospodarskega in druzbenega 
razvoja. Zato se je izoblikoval 
sistem, ki uCitelje zavezuje, 
da sproti pridobivajo doloce-
ne vrste znanja. Namesto ste-
vilnih semina1jev bi raje pri-
porocila manjse stevilo zares 
kakovostnih seminarjev, po-
Na izobraievanje 
uciteijev imajo 
ceda!Je veiji vpliv 
druzbeni in gospo-
darski interesi. 
vezanih s solsko prakso in raziskovalno 
dejavnostjo. Razdevsek-Puckova tudi predla-
ga, da bi bilo potrebno vkljuCiti raziskovanje 
v dejavnosti vseh izobrazevalnih institucij 
uCiteljev, da bi bili uCitelji bolje in hitreje 
opremljeni z znanjem za identificiranje in 
resevanje aktualnih problemov (Razdevsek-
Pucko, 2000). 
Izpostavila bi tudi vpliv ponudbe in povpra-
sevanja v izobrazevanju. Ljudje se v svojih 
ambicijah in zeljah po znanju ze vnaprej pri-
lagajajo obstojecim programom, povezanim z 
dopolnilnim izobrazevanjem uciteljev, glede 
na moznost uresnicevanja njihovih motivov. 
Po drugi strani pa je zaskrbljujoce dejstvo, da 
je sistem stalnega strokovnega izobrazevanja 
prepuscen tdnim zakonitostim, saj so neka-
teri programi le delno sofinancirani ali celo 
nefinancirani s strani Ministrstva za solstvo, 
znanost in sport. Tako uciteljem marsikatero 
Krepitveni ucinek, na primer pohvaile, spricevala, place, 
druzbenega ugleda itn., j:e v ve~rki meri odvisen od osebnosti in 
simho.Hcnih v.rednosti, ki j;i'h neki dogodek, stvar ali socialni 
odnos lahko dobi v oceh posameznika. Navadno ne moremo 
vnaprej tocno napovedati, kaj bo doloceno osebo spodbujalo, 
kaj bo o~epi'lo motivacijo in kaj ne. Tott}j rezultate raziskave 
razumemo kot neke vrste sme.rnik pri spodbujanJu izobraze-
vanJa ucitelj,ev in ne sp~usno pravilo, ki velja za vsakega 
posameznika. 
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Sistem izobrafe-
vanja uciteifev je 
vse boif pod 
vplivom trfnih 
zakonitosti. 
podrocje, ki bi ga morali se 
osvojiti, da bi lahko kakovost-
no opravljali svoje delo, ni 
dostopno s financne plati. 
Ovira za dopolnilno izobra-
zevanje je lahko tudi preobre-
menjenost z drugirni obve-
znostmi, oddaljenost nekate-
rih izobrazevalnih sredisc od 
uCiteljevega domovanja in nadomescanje v 
soli (Cerne, 2000). 
V prihodnje je potrebno bedeti nad: 
• strokovnostjo podrocja izobrazevanja, ki ga 
izvaja posamezna ustanova, 
ustreznostjo izobrazbene stopnje predava-
teljev, 
pedagosko-didakticno usposobljenostjo in 
izkusnjarni predavateljev in ustanov, 
organizacijsko-izvedbenimi sposobnostmi 
izvajalca, 
moznostjo kontrole kakovosti izvajanja 
izobrazevanja. 
Le ucitelj, ki je preprican o nujnosti vseziv-
ljenjskega ucenja in izobrazevanja, se samo-
izobrazuje in je odprt do novih spoznanj, je 
lahko v oporo mladim pri razvoju v prilagaja-
joce se posameznike, ki se bodo sposobni 
hitro in uspesno spopadati z novo nastalimi 
druzbenimi spremembami. 
s sirse;ga vidl,ka pa je pomembno g'radit4 povezavo med temelj-
nim in nadaijnjim izobrazevanjem s tern, da pri otrocih in mla-
dostnikin olwanimao, spodhujcam:o in razvijamo naravno 
vedozel]nost, v chthu pedagoskega optimiz,ma z vz•gojo spodbu-
jarno osebnostne lastnosti, kot so ustvarja1nost, samostojnost, 
samoiniciativnost, kriticnost in samokr1ticnost, }in nauc},rno 
povezovati prakticne izkusnje in teorij;o ter j1h seznanirno z tlgo-
.•• • . .v . '· k· . ·t·' . '·"'· k'·. ··k . t . " tovitvarrn metaucenJa, ar zagotav·aa vl'sjo ·a ovos naucene.ga 
in rnetodicno podkovanost za S·amostojJio ucenje, ki Je po.goj za 
uspesno stalno izo'brazevanje. 
Znanost razkriva 
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